






Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej. 
Refleksje nad treściami logopedycznymi 
w kształceniu studentów kierunku pedagogika
Streszczenie
Autorka. przedstawia. modelowe. ujęcie. roli. pedagogów. w. opiece. logopedycznej.. Czyni. to.
z.punktu.widzenia.czynnego.zawodowo.logopedy.i.nauczyciela.akademickiego..Jednocześnie.pre-
zentuje. opinie. studentów. kierunku. pedagogika.w. tej. kwestii..Na. kanwie. powyższych. rozważań.
ustosunkowuje.się.do.treści.logopedycznych.w.kształceniu.pedagogów..Wychowanie.postrzega.jako.
pomoc.w.rozwoju.bio-psycho-społecznym,.które.odnosi.się.do.człowieka.od.narodzin.po.starość..







Opieka. logopedyczna. to. działania. profilaktyczne,. diagnostyczne,. terapeu-
tyczne,.działania. z. zakresu.kultury.żywego. słowa,.działania.podnoszące. jakość.
procesu.komunikacji.językowej.i.to.zarówno.systemowej,.jak.i.społecznej,.prag-
matycznej,. sytuacyjnej.. Zgodnie. ze. współczesnym. postrzeganiem. komunikacji.
językowej.(mowy).składają.się.na.nią.kompetencje.i.sprawności.(Grabias,.2003,.
2012)..Wśród. nich.wymieniana. jest. kompetencja. i. sprawność. językowa,. które.
dotyczą.wiedzy.językowej.i.umiejętności.tworzenia.poprawnych.pod.względem.




wypowiedzi. (wiedza. i. sprawność. społeczna),. do. celu,. który. chcemy. osiągnąć,.




logopedę.postrzega.nie. tylko. jako.„patologa.mowy”,.ale. jako.specjalistę.wspo-
magającego.komunikację.językową.(2013,.s..39),.czy.D..Pluty-Wojciechowskiej,.
charakteryzującej. logopedę. przyszłości. jako. niezbędnego. specjalistę. i. eksperta.
„w.sprawach.posługiwania.się.językiem.podczas.poznawania.świata,.komunikacji.






















gogika. obejmującym. różne. specjalności,. np.. pedagogika. resocjalizacyjna,. oli-
gofrenopedagogika,. tyflopedagogika,. surdopedagogika,. edukacja. dorosłych,.
pedagogika.terapeutyczna,.pedagogika.wspierająca.z.profilaktyką.niedostosowa-
nia. społecznego,. pedagogika. lecznicza,. pedagogika. społeczna.w. zakresie. pra-
cy. opiekuńczej. i. socjalno-wychowawczej. czy. edukacja.wczesnoszkolna. i.wy-
chowanie.przedszkolne1..Współcześnie.pedagogikę.można. studiować.na.wielu.
1.Nazwa. specjalności. przygotowującej. nauczycieli. uczących.w. klasach. I–III. i. pracujących.
w. przedszkolach. często. ulega. zmianie,. dlatego. też. wymiennie. w. artykule. stosowane. jest. okre-
ślenie. nauczyciele. nauczania. początkowego,. nauczyciele. edukacji. wczesnoszkolnej,. nauczycie-
le.nauczania. zintegrowanego,.nauczyciele.klas. I–III,. oprócz.określenia.nauczyciele.wychowania.
przedszkolnego.
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uczelniach. i.75.niepublicznych. szkołach.wyższych. (Przyszczypkowski,.2009)..
W.prezentowanym.artykule.słowo.pedagog.będzie.używane.w.ostatnim.z.przed-



























Nikogo. nie. trzeba. przekonywać. o. wadze. komunikacji. językowej. w. ży-
ciu.człowieka..To.znaczenie.ujęła.w.syntetyczny.sposób.J..Cieszyńska.w.tytule.
swojej.publikacji.Od zabawy i nauki czytania do systemu językowego. Od języka 
do społeczności.(2007,.s..6)..Język,.mowa.–.która.stanowi.konkretny.akt.zasto-
sowania. języka. –. pozwala. na. udział.w. życiu. społecznym,. na.wymianę.myśli,.
poglądów,. na. wyrażenie. uczuć,. jest. warunkiem. rozwoju. poznawczego,. emo-
cjonalnego..Dzięki.znajomości. języka.odbywa.się.przekaz.wartości. i.dziedzic-
twa.kulturowego.. Język. stanowi. element. socjalizacji,. ale. też. akwizycja. języka.









































































Przez. ten. termin. należy. rozumieć. wytypowanie,. dostrzeżenie. osób,. u. których.
występują.objawy.zaburzenia.procesu.mowy,.po. to,. aby.skierować. je.do. logo-
pedy,.który.postawi.diagnozę..Pedagog.nie.powinien.i.nie.może.stawiać.pełnego.
rozpoznania,.gdyż.nie.ma.ku.temu.kompetencji..Trzeba.to.wyraźnie.podkreślić,.




wcale. niesporadycznymi). przypadkami. spotykała. się.. Rozpoznanie. zaburzenia.
komunikacji.językowej.i.prowadzenie.terapii.to.rola.logopedy..Celem.diagnozy.







modzielne. kontynuowanie. terapii,. zgodnie. z. zaleceniami. logopedy. poza. gabi-
netem..Zadaniem.pedagoga.powinno.być. także. stymulowanie. rozwoju. języko-
wego.dziecka,.a.w.przypadku.pedagogów.pracujących.z.dorosłymi.współudział.












słuchania,. aby. inni. chcieli.mówić3..Celem.kształcenia. logopedycznego.na. tym.
kierunku.powinno.być.zdobycie.przez.studentów.podstaw.wiedzy.na.temat.komu-
nikacji.językowej,.jej.mechanizmów.i.efektywności,.na.temat.podmiotów.opieki.
logopedycznej. (kategorii. osób.wymagających.opieki. logopedycznej),. ogólnych.
informacji.na.temat.organizacji.opieki.logopedycznej,.czynników.warunkujących.
prawidłowy.rozwój.mowy,.czynników.ryzyka.zaburzeń.rozwoju.mowy,.etapów.
kształtowania. się. mowy,. a. także. podstawowych. informacji. na. temat. różnych.
zaburzeń.komunikacji.językowej..Celem.kształcenia.powinno.być.wyposażenie.
przyszłych.wychowawców.w.wiedzę.na.temat.prawidłowej.emisji.głosu,.a.także.
profilaktyki. zaburzeń.mowy. i. głosu..Efektem.kształcenia. powinno.być. zdoby-
cie.umiejętności.wstępnego.identyfikowania.niepokojących.objawów.w.zakresie.
poszczególnych.funkcji.mowy,.zdobycie.umiejętności.pracy.samokształceniowej.
nad.procesem.komunikacji. językowej. i.emisją.głosu,.a. także.umiejętności.pro-
wadzenia.zajęć.z.zakresu.profilaktyki.zaburzeń.głosu.i.z.zakresu.stymulowania.
rozwoju. językowego.. Są. to. ogólne. wyznaczniki. treści. kształcenia,. które. będą.
ulegały.pewnym.modyfikacjom,.w.zależności.od.specjalności..I.tak.na.pedago-
gice. resocjalizacyjnej. szczególny. nacisk. należałoby. położyć. na. eksponowanie.
treści.kształcenia.związanych.z.wiedzą.i.umiejętnością.skutecznego.porozumie-





3.Zdanie.to.nawiązuje.do.tytułu.książki.A..Faber,.E..Mazlish,.Jak mówić, żeby dzieci nas słu-
chały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,.Media.Rodzina.of.Poznań,.Poznań.1998..

















A. jakie. są. opinie. studentów. pedagogiki. na. ten. temat?. Czy. sami. studenci.
widzą.potrzebę.zdobycia.wiedzy.logopedycznej?.Czy.uważają,.że.znajdzie.ona.
zastosowanie.w.ich.przyszłej.pracy.wychowawczej?.W.przeprowadzonej.wśród.
studentów. ankiecie.wzięły. udział. 163. osoby. studiujące. na. kierunku. pedagogi-
ka,. na. specjalnościach:. edukacja. wczesnoszkolna. i. wychowanie. przedszkolne,.































































Zasadność zajęć z logopedii 
według studentów pedagogiki





–.pedagodzy. pracujący. z. różnymi. ludźmi,. często. niepełnosprawnymi,. po-
winni.umieć.wychwycić.nieprawidłowości;.niepełnosprawność.często.wiąże.się.
z.zaburzeniami.wymowy;
–.pedagog. powinien. mieć. wiedzę. na. temat. poprawnego. posługiwania. się.














































towanych. stwierdzeń..Wyniki. badań.wykazały,. że.wśród. przeważającej. części.
studentów.obecne.są.pewne.stereotypy,.błędne.schematy.myślowe.dotyczące.sze-
roko.rozumianych.zagadnień.logopedycznych,.będące.powieleniem.obiegowych.














N % N %
1 2 3 4 5 6








102 63 61 37
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133 82 30 18
8 Większość.dzieci.wyrasta.z.wad.wymowy 97 60 66 40
Źródło:.badania.własne.
Wymogi. współczesnego. kształcenia. nakładają. na. pedagogów. obowiązek.
skutecznego. i. sprawnego. porozumiewania. się,. a. z. istoty. procesu.wychowania.
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